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292 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
Sans doute, ce qu'il y a de plus remarquable dans cet ouvrage est l'illustration cartogra-
phique. La plupart des cartes sont signées par l'auteur qui se révèle un exceïlent cartographe. 
Signalons seulement que ses cartes du monde « à vue oblique » sont très suggestives et nous sou-
haitons vivement que cette façon de présenter les faits mondiaux trouve sa place dans nos manuels. 
Cela nous soulagerait un peu des schémas maladroits qu'on y trouve trop souvent. À signaler 
que les cartes sont toutes en noir sur blanc ce qui laisse supposer que le résultat eût été meilleur 
avec des cartes colorées. La documentation photographique est ordinairement bonne, sans plus. 
On peut même regretter que l'auteur ait laissé passer un certain nombre de clichés de piètre valeur 
géographique. 
Maurice SAINT-YVES 
GÉOGRAPHIE RURALE 
GEORGE, Pierre. Précis de géographie rurale. Paris, Presses universitaires de France, 
1963, 360 pages, illustrations, cartes. 
Voici un autre livre publié par l'auteur prolifique qu'est monsieur Pierre George. Ce 
livre n'est pas une réédition de La Campagne, publié il y a sept ans par le même auteur. Le 
lecteur trouvera la structure et le contenu des deux ouvrages sensiblement différents. 
Le Précis de géographie rurale est un petit livre plein d'idées, de principes, de concepts eî de 
critères. La lecture en est intéressante, vive et quelquefois provocatrice. 
Les deux premières parties du volume forment la section consacrée principalement aux 
principes et aux concepts. Une première partie traite des conditions naturelles de l'agriculture et 
se subdivise comme suit : l'espace agricole ; les rythmes saisonniers ; les sols ; concurrences, 
parasites, maladies ; l'inégal affranchissement et la permanente incertitude. La deuxième partie 
concerne les conditions humaines. Sont traités dans cette partie : la population rurale et la 
population agricole ; l'aménagement ; l'appropriation et l'exploitation ; le travail et la techni-
que ; enfin l 'habitat rural. 
Dans la troisième partie du livre, il est question de l'économie rurale et de l'organisation 
régionale. L'auteur y reconnaît quatre types ou systèmes d'agriculture : l'agriculture de subsis-
tance, l'agriculture de marché, l'agriculture de spéculation et l'agriculture des pays d'économie 
socialiste. 
La quatrième et dernière partie considère des questions très pertinentes à un des problè-
mes les plus fondamentaux de l'humanité : l'abîme entre le monde industriel et riche et le monde 
sous-développé et pauvre. L'auteur examine le problème de la faim en face de l'accroissement 
alarmant de la population, les problèmes de l'adaptation de l'exploitation aux techniques, et les 
problèmes de la commercialisation et des prix. 
Malgré l'abondance des concepts tout au long du livre, l 'auteur a incomplètement réussi, 
croyons-nous, l'analyse de la réalité de l'économie rurale du monde selon ces concepts, ce qui est 
d'ailleurs le cas de la majorité des géographes qui se préoccupent de concepts et de théories. 
Le livre souffre en plus d'un manque général de précision. Le lecteur se demande presque 
constamment de quelle région l'auteur parle. II est souvent difficile de voir exactement à quelles 
parties du monde le principe en question s'applique. Ainsi l'idée de l'agriculture spéculative 
est peut-être intéressante, mais nous ne pouvons pas constater exactement de quels types d'agricul-
ture l 'auteur parle. Par exemple, la carte concernant l'agriculture de spéculation montre certains 
des wbeat belts du monde mais pas tous. 
Les cartes, peu nombreuses, sont presque aussi vagues que le texte. Elles sont pour la 
plupart très schématiques. La carte concernant l'agriculture de spéculation est particulièrement 
inquiétante. Les Canadiens seront sans doute amusés de savoir que, selon cette carte, une zone 
qui s'étend jusqu'à 250 milles au moins sur le Bouclier canadien, au nord du lac Supérieur, se 
rattache aux « régions entièrement spécialisées )) dans la culture spéculative du blé ! 
Les photos sont intéressantes et, heureusement, pas du tout du genre traditionnel. Les 
notes bibliographiques au bas de la page sont rares et la bibliographie est inexistante. La carence 
générale de documentation bibliographique se justifie partiellement par le fait qu'un grand nombre 
des idées et interprétations sont de l'auteur lui-même. 
John M. CROWLEV 
